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Kiekvienoje bendruomenėje yra socialinių grupių, kurioms neveikia bendros socialinės politikos priemo-
nės, padedančios užtikrinti šeimos gerovę, todėl joms reikia individualios socialinio darbuotojo pagal-
bos, kad tos šeimos integruotųsi į visuomenę, būtų išvengta atskirties. Vyrauja įsitikinimas, kad šeima – 
svarbiausia vaiko sistema, kuri atsakinga už jo / jos raidą. Socialinių darbuotojų, kaip pagalbos šeimai 
specialistų, ir šeimos narių santykis turėtų būti grindžiamas komunikaciniu modeliu, kuris iš esmės skir-
tingas nuo sovietinės šeimos gerovės sistemos, kai tėvai turėjo laikytis valstybės nustatytų normų, kurios 
atitiktų valstybės ideologiją. Straipsnyje siekiama aptarti, kaip socialinis darbuotojas teikia pagalbą vy-
rui tėvui, konstruodamas sąveiką su šeima. Straipsnyje vadovaujamasi kokybine hermeneutine metodo-
logine perspektyva, kuri leidžia išryškinti socialinės komunikacijos bei istorinės patirties reikšmingumą 
teikiant pagalbą šeimai.
Pagrindiniai žodžiai: tėvystė, socialinis darbas, socialinė pagalba, hermeneutika.





kokią	 tėvystę	 valstybė	 imasi	 saugoti	 ir	
globoti	ir	kas	yra	laikoma	tėvyste,	kaip	šios	
sampratos	veikia	vaikystę,	kokios	sąlygos	










linių	 grupių,	 kurioms	 neveikia	 bendros	
socialinės	politikos	priemonės,	padedančios	
užtikrinti	šeimos	ir	vaiko	gerovę,	todėl	joms	
reikia individualios socialinio darbuotojo 
pagalbos	integruojant	į	visuomenę,	siekiant	
išvengti atskirties ir skurdo. Pasak Verhal-
len,	Hallio	 ir	 kt.	 (2017),	 socialiniai	 dar-
buotojai vaiko apsaugos srityje balansuoja 





tėvų	 gebėjimus	 pasirūpinti	 savo	 vaikais.	












kad,	 šiuolaikiniu	požiūriu,	 šeima	yra	 pir-
minė	ir	svarbiausia	vaiko	socialinė	sistema,	
kuriai	 tenka	 pagrindinė	 atsakomybė	 už	
šeimos	narių	ekonominę	ir	socialinę	raidą.	
Tad	socialinių	darbuotojų	ir	šeimos	santykis	
pagalbos	 procese	 turėtų	 iš	 esmės	 skirtis	




niame	 darbe	 pavojingu	 trukdžiu	 kuriant	
įgalinančios	pagalbos	santykį,	formuojantis	
šiuolaikinį	kontekstą	atitinkančiam	sociali-
nio darbuotojo profesiniam identitetui gali 
tapti	nepakankamai	reflektuojama	istorinė	




ir	 reprodukuotų	 socialinių	 santykių.	Anot	
Večkienės,	Eidukevičiūtės	 (2016),	 naujai	
besiformuojantis socialinis darbas kaip 
profesionali	 veikla	 iš	 buvusios	 sovietinės	





Radžiūnienė	 (2010)	 pabrėžia,	 kad	 tėvui	





valdžia.	 Pasak	 autorės,	 palaipsniui	 tėvo	
teiktą	materialinį	aprūpinimą	perima	motina	
ir institucijos.
Kraniauskas	 (2008)	 teigia,	 kad	 nors	
sovietinės	 sistemos	 nustojo	 egzistuoti,	
jos išlieka paveikios individo veiksmams 
bei	jo	galimybėms,	pasirinkimams	nors	ir	
pasikeitusioje	 kasdienėje	 aplinkoje.	Anot	
autoriaus, posovietiškumo efektas atsiranda 
dėl	 šių	 struktūrinių	 prielaidų	 susidūrimo	
su	 kitomis	 ideologinėmis	 ir	 kultūrinėmis	
sistemomis,	 turinčiomis	 ardomąjį	 poveikį	
senojo	 režimo	 struktūrai	 ir	 įgalinančio-
mis lygia greta formuotis  alternatyvioms 
struktūrinėms	aplinkoms.	Atsižvelgiant	į	tai	
socialinis darbas, tai yra profesionali socia-
linė	pagalba	šeimai,	vystosi	kaip	alternatyva	





pagalbą	 jų	 paveiktiems	 asmenims.	Viena	
iš	 daugelio	 socialinio	 darbo	 sričių,	 kuriai	
reikėjo	naujos	socialinio	darbo	strategijos,	–	
vaikų	apsauga.
Straipsnyje siekiama aptarti, kaip socia-
linis	darbuotojas	teikia	pagalbą	vyrui	kaip	
tėvui,	 konstruodamas	 sąveiką	 su	 šeima.	
Straipsnyje vadovaujamasi kokybine her-
meneutine metodologine perspektyva, kuri 
leidžia	išryškinti	socialinės	komunikacijos	
bei	istorinės	patirties	reikšmingumą	profe-
sionalios pagalbos šeimai procese.
Socialinis darbas kaip socialinė 
komunikacinė veikla
Socialinis	 darbas	 –	 tai	 profesinė	 veikla,	
kuria	siekiama,	kad	žmonių	gyvenimo	ko-
kybė	 ir	 socialinis	 funkcionavimas	atitiktų	









ir	 kliento	 yra	 profesinės	 veiklos	 turinys,	
socialinio darbuotojo veiklos ypatumus le-
mia	jo	asmeninės	vertybės,	žinios	ir	įgūdžiai	
(Eidukevičiūtė,	Palionienė,	2011).	
Večkienė,	 Eidukevičiūtė	 (2016)	 tei-
gia,	 kad	 komunikacija	 apibrėžiama	 kaip	
tarpasmeninė	 sąveika	 tarp	 individų,	kurie	
remdamiesi asmenine patirtimi save iden-





kurie	 išmokstami	 per	 visą	 gyvenimą.	
Akivaizdu,	kad	nuo	skirtumų	suvokimo	ir	
gebėjimo	 susikalbėti	 priklauso	 socialinės	
pagalbos organizavimas ir teikimas rizikos 
situacijoje	esančiai	šeimai.	Autorių	teigimu,	
komunikacijos sritis svarbi analizuojant 
tarpasmeninę	žmonių	sąveiką	individualios	








apibrėžia	 iš	 dviejų	mokslų	 perspektyvos.	
Filologai	 susikalbėjimą	 apibūdina	 kaip	











mimo procesas yra tikslingas. 
Bourdieu	 (1990)	 teigimu,	 egzistuoja	
dialektinė	 sąveika	 tarp	 lauko	 (objektyvių	
struktūrų)	 ir	habitus	 (mentalinių,	 kogni-
tyvinių	 struktūrų),	 kurių	 pagrindu	 asmuo	
priima	 sprendimus	 ir	 veikia	 socialinėje	
erdvėje.	Viena	vertus,	laukas	nulemia	ha-
bitus,	 kita	 vertus,	 būtent	habitus suteikia 
laukui	prasmę	ir	padaro	jį	vertingą.	Pasak	
Bourdieu	 (1990)	 habitus yra istorijos 
produktas, kuriantis individualias ir kolek-
tyvines praktikas pagal schemas, sukurtas 
istoriniame kontekste. Habitus	–	tai	aktyvus	





socializacijos eiga. Reikšminga tai, kad 
habitus	 stengiasi	 pašalinti	 elgesį,	 kuris	
nesuderinamas	su	objektyviomis	sąlygomis	
(Bourdieu,	1990).	Taigi,	habitus vienu metu 
yra	ir	praktikų	kūrimo,	ir	jų	supratimo	bei	
vertinimo	 sistema.	Kuo	 labiau	 socialinės	
struktūros	 atitinka	 tas,	 kuriose	 formavosi	
habitus,	 tuo	mažiau	 žmogaus	 kasdienė	








(2016), turint galvoje Lietuvos socialinio 
gyvenimo	 praktiką,	 galima	 kalbėti	 apie	
dar	 vieną	 bendradarbiavimo	 kliūčių	 ir	
tyrimų	 sritį:	 pokyčiai	 buvo	 tokie	 spartūs	






išsaugoti	 savo	pastovumą	 ir	 „gintis“	 nuo	
pokyčių,	 atmetant	 tai,	 kas	 gali	 paneigti	
informaciją,	suformavusią	mūsų	habitus. 
Bourdieu	 (1990)	 vartojama	 habitus 
sąvoka	 svarbi	 atskleidžiant	neįsisąmonin-
tus socialinio darbo su šeima praktikos 
aspektus. Habitus – individualios sampratos 
ir kolektyvinio veiksmo padarinys, kuris 
nukreiptas	 į	 praktinį	 funkcionalumą.	Tai	
užtikrina	aktyvų	praeities	patirčių	buvimą	
dabartyje. Praktikos vystomos istoriniu 
laiku	ir	turi	savo	tęstinumą	dabartyje.	Taigi,	
socialinių	 darbuotojų	 praktikoje	 pasireiš-
kia	 dvilypis	 subjektyvumas	 įvertinant	 ir	
įvardijant	 šeimos,	 gaunančios	 socialinę	
pagalbą,	problemas.	Socialiniai	darbuotojai,	
vertindami	 šeimos	 galimybes	 pasirūpinti	
savo vaikais, vadovaujasi dvejopa patir-
timi	 –	 profesiniu	 vaidmeniu	 ir	 asmenine	
savo šeimos patirtimi. Šie profesionalai 
šeimą	vertina	vadovaudamiesi	savo	asme-
niniu suvokimu apie tai, kas yra šeima, ir 
lūkesčiais,	 kad	 būtų	 užtikrintos	 sąlygos	
vaikystei kaip fenomenui. Supratimas, 
kokios	sąlygos	yra	tinkamos	vaiko	raidai,	
priklausys ir bus vertinamos pagal indivi-
dualų	socialinio	darbuotojo	pasaulėvaizdį.	
Taigi,	socialinis	darbuotojas	savo	praktinėje	
veikloje	 vadovaujasi	 „normalios“	 šeimos	




vertinimo objektyvumas, nes tik socialinis 
darbuotojas	numato	šeimos	poreikį	socia-
linei pagalbai gauti. 
Pokyčiai,	kuriuos	socialinis	darbuotojas	
bando skatinti šeimos gyvenime, reikalauja 
suprasti	paslaugų	gavėjų	situaciją	bei	gebėti	
apmąstyti	 savo	 veiksmus	 tiesioginėje	 są-
veikoje su šeima. Veiklos individualumas 
ir autonomiškumas yra svarbios socialinio 
darbo	vertybės,	o,	kita	vertus,	jos	yra	naujas	
atributas	visuomenėje.	Asmens	 suvokimo	
individualumas neturi atitikmens habitus, 
praktinės	 hipotezės	 kuriamos	 praeities	
patirties pagrindu, suteikia neproporcingas 
reikšmes	ankstyvoms	patirtims	(Bourdieu	
1990). Habitus trūkumas	socialiniam	darbui	
kaip	 profesionaliai	 veiklai	 kelia	 iššūkius	
vertinant	kliento	situaciją	ir	jo	galimybes,	




atsiskleidžia	 kaip	 iš	habitus atsiradusių	
sąveikų	suma.	
Socialinio darbo praktikos reikalauja 
papildomų	 pastangų	 sukonstruoti	 naujo	
tipo praktikas su autentišku identitetu, kuris 
konstruotų	naują	profesinį	santykį	su	socia-
lines	 paslaugas	 gaunančia	 šeima.	Tačiau	
struktūros	palaiko	aktyvų	ir	aiškų	socialinio	
darbo	identitetą,	 įprasmina	priimtų	spren-
dimų	 tinkamumą	 konkretiems	 socialinio	
darbuotojo sprendimams. Konfrontacija 
su senuoju habitus nulemia socialinio 









pokytį.	Tai,	 ko	 siekia	 socialinis	 darbuo-
tojas	 savo	 profesinėje	 veikloje,	 –	 šeimos	
tarpusavio	 santykių	 pokytis,	 kad	 tėvai	 –	






Socialinis	 darbuotojas	 sąveikaudamas	 su	
šeima	 patiria	 neapibrėžtumą	 atlikdamas	
savo	vaidmenį,	nėra	garantuotas	dėl	priimtų	
sprendimų	 efektyvumo	 ir	 rezultatyvumo,	
veiksmų	sekos.	
Situacijos	specifiškumas	 išryškėja,	kai	
atlikdamas veiksmus ir priimdamas spren-
dimus,	vykdydamas	 intervenciją	 į	 šeimos	
gyvenimą	socialinis	darbuotojas	balansuoja	










Moffatt (2000) teigia, kad profesinis socia-




darbuotojas yra tarpininkas tarp šeimos ir 
visuomenės.	Šios	tarpininkavimo	paslaugos	
yra konstruojamos socialinio darbuotojo.
Iššūkis	 socialiniam	darbuotojui	 trans-
formacijų	 visuomenėje	 yra	 išbandytos	 ir	
patikrintos	 profesinės	 kultūros	 trūkumas,	
kuris	lemia	netolygų	habitus pasireiškimą	
praktikoje.	Toks	 profesinių	 pavyzdžių	 ir	
patirties	 trūkumas	 verčia	 socialinius	 dar-
buotojus	ieškoti	ir	kurti	hipotezėmis	grįstą	




neatpažįstami	 ir	 nepriimtini	 bendruome-
nėje,	kurioje	socialinis	darbuotojas	veikia	
kaip profesionalas ir asmuo. Teikdamas 
paslaugas šeimai socialinis darbuotojas 
šeimoje	 veikia	 kaip	 valstybės,	 savival-
dybės,	 bendruomenės	 atstovas.	Dėl	 šios	













poreikius. Vykdyta politika slopino tyrimus, 
kurie	 šiuolaikinei	 visuomenei	 sudarytų	
galimybes	 numatyti	 ir	 įvertinti	 socialinės	
politikos	priemonių	įgyvendinimo	rezulta-






Tyrimas atliktas vadovaujantis herme-
neutine	Gadamerio	 (1975)	 perspektyva.	
Šiuolaikinė	hermeneutika	nagrinėja	tekstų	
aiškinimą,	 supratimo	 interpretacijos	 reiš-
kinius.	 Plačiąja	 prasme	hermeneutika	 yra	
filosofijos	 kryptis,	 nagrinėjanti	 pasaulio	
tikrovės	interpretacijos	būdus.	
Žinojimas	yra	kuriamas	dialogo	būdu.	




konstruoja jos interpretacijas. Kliento arba 
paslaugų	gavėjo	suvokimas	visada	konstruo-











prilygino klausimo ir atsakymo logikai. 
Hermeneutika,	 pasak	Parkerio	 (1996),	
remiasi bendromis sampratomis, kuriomis 
dalijamės	vieni	su	kitais,	ir	šis	dalijimasis	
vyksta	per	kalbą.	Gadameris	 (1975)	šiam	
reiškiniui	 paaiškinti	 vartojo	 paplitusių	
horizontų	metaforą,	kur	skirtingos	tiriamo	
reiškinio interpretacijos surenkamos dialo-
ge ir taip kuriamas naujos kokybes bendras 
supratimas. 
Paterson,	Higgs	 (2005)	 pažymi,	 kad	
hermeneutinis ratas atsiranda tuomet, kai 
tyrėjas	bando	suprasti	visumą,	pasiekdamas	
tik tiriamo reiškinio atskiras dalis. Pasak 
tyrėjų,	tyrimas	–	cikliškas	ir	besikartojantis	
judėjimas	 tarp	 atskirų	 reiškinių	 aspektų	
siekiant	 pamatyti	 visumą.	Hermeneutikos	
rato sampratos taikymas tyrimo praktikoje 




savajame kontekste. Tyrimo procesas apima 
kiekvieno	 tiriamo	 reiškinio	 atskirų	 kom-
ponenčių	 analizę,	 kad	 šias	 išdalijus	 būtų	
galima	sudėti	tiriamo	reiškinio	visumą	ana-
lizuojant	 ją	 sudarančias	 atskiras	 reiškinio	
dalis.	Gadameris	(1975)	manė,	kad	herme-
neutikos	interpretacijos	ratas	niekada	nėra	
baigtinis, nes išskirtas dalis galima vertinti 
atskirai,	o	vykstantis	judėjimas	dalis	sudeda	
atgal	į	visumą.	Jis	teigė,	kad	kalba	ir	istorija	
kuria	 bendra	 sritį	 heremeneutiniame	 rate.	
Gadamerio	ontologinė	perspektyva	nurodo,	
kad	supratimas	yra	būties	būsena,	taigi	tas	








bet	 ir	 prasmes,	 kurios	 ne	 tik	 įprasmina,	
bet	 ir	 skatina,	 palaiko	 kalbą	 ar	 veiksmą,	
išreikštą	 tekste.	Kaip	 teigia	 Juodaitytė	 ir	





Atsirenkant tyrimo dalyvius, buvo 
taikoma	kriterinė	dalyvių	atranka,	siekiant	
sukurti	homogeninę	dalyvių	grupę.	Tyrime	
dalyvavo 5 tyrimo dalyviai, turintys socia-
linio	 darbuotojo	 išsilavinimą	 ir	 dirbantys	
socialiniais	darbuotojais	nevyriausybinėse	
organizacijose	 –	 vaikų	 dienos	 centruose.	
Straipsnio	autorė	su	kiekvienu	tyrimo	daly-
viu susitiko po tris kartus. Iš viso analizuota 
14	interviu,	vidutinė	vieno	interviu	trukmė	
1,5	valandos.	Tyrimo	dalyvių	amžius	nuo	
23	 iki	 44	metų,	 tačiau	 atsirenkant	 tyrimo	
dalyvius	nebuvo	numatytas	amžiaus	krite-
rijus, nes istorinio konteksto perspektyva 
išryškėjo	interpretuojant	duomenis.	Galima	
pastebėti,	kad	istorinio	konteksto	pokyčius,	
jo	 prasmę	 besikeičiančiam	 profesiniam	
elgesiui	 įvardijo	 tyrimo	 dalyviai,	 kurie	
sovietinę	sistemą	ir	jos	kismą	patyrė	patys	–	
30-mečiai	 ir	 vyresni.	Duomenims	 rinkti	
buvo	 naudojamas	 pusiau	 struktūruotas	
interviu. Duomenys buvo renkami trimis 
temomis: 1) kaip tyrimo dalyvis konstruo-
ja	šeimos	–	vaikų	dienos	centro	paslaugų	
gavėjos	 –	 situaciją?	 2)	 kokius	 pagalbos	





dėjo	 iš	 dviejų	 etapų:	 1)	 buvo	klausomasi	
įrašų	 siekiant	 kurti	 paprastą	 tekstą	 anali-
zei;	 2)	 buvo	 klausomasi	 įrašo	 ir	 interviu	





siekiant	 sukurti	 kiekvieno	 interviu	 turinį	
kodavimo	procesui,	 ieškant	 bendrų	 temų	
skirtinguose interviu. 
Duomenų	 analizei	 buvo	 naudojamas	
indukcinis	 duomenų	 analizės	metodas	 –	
subkategorijos, kategorijos ir temos kilo 
atliekant	 duomenų	 analizę,	 jos	 nebuvo	 iš	
anksto numatytos. Analizuojant duomenis 
buvo	siekiama	išskirti	specifines	kategori-







Šiame straipsnyje pristatoma tema yra vyras 
tėvas	kaip	socialinių	paslaugų	gavėjas.	
Vyras tėvas kaip socialinių paslaugų 
šeimai gavėjas
Nagrinėjant	 tėvo	 vaidmens	 konstruktą	
atsiskleidė	 sovietiniais	 laikais	 puoselėto	
vyro	 kaip	 visuomenės	 veikėjo	 habitus, 














XIX	 a.	 vidurio	 visa	 šeima	 dirbo	 ūkyje,	
tad	visa	šeima	ir	tėvas	buvo	kartu.	XIX	a.	





vyko	 tik	 sovietmečiu,	 dauguma	 lietuvių	
išlaikė	 baroko	 laikotarpiu	 susiformavusio	
mentaliteto	bruožus	ir	tradicinę	gyvenseną	
kaimo	vietovėje,	 kur	 tradiciniai	 amatai	 ir	
prekyba	 priklausė	 žydų	 bendruomenei.	
Radžiūnienė	(2010)	teigia,	kad	valstietiška	
kultūra	 leidžia	 tėvui	palaikyti	 intensyves-
nius	 santykius	 su	 vaikais	 dėl	 nuolatinio	
buvimo	kartu	namų	ūkyje.	Autorės	teigimu,	









jo,	 žmonės	 paprastai	 atkartoja	 papročius,	
tradicijas	ir	taisykles,	palaikančius	atpažįs-
tamas	socialinių	santykių	formas.	

















vaidmenį	 vaiko	 kasdieniame	 gyvenime.	
Tėvas,	tyrimo	dalyvių	teigimu,	įtraukiamas	
į	pagalbos	procesą	tik	tais	atvejais,	kai	to	
padaryti,	 tyrimo	 dalyvių	 nuomone,	 visa-
vertiškai negali motina arba kita šeimoje 
esanti moteris. Renkant tyrimo duomenis 
tyrimo	dalyvių	pasakojimai	pabrėžia	 tėvo	




Vyro vaidmuo šeimose, kurioms reikia 
socialinio darbuotojo pagalbos, tyrimo daly-
vių	suvokiamas	kaip	ribinis	–	tėvo	vaidmuo	
šeimoje konstruojamas arba kaip stipraus 
ir	smurtaujančio	prieš	kitus	šeimos	narius,	









nagingi namuose, išlaiko vaikus ir, be abejo, 
pasirūpina	motina.
Alkoholio	vartojimas	ir	priklausomybė,	
tyrimo	 dalyvių	 nuomone,	 –	 pagrindinis	
socialinio	darbo	su	šeima	iššūkis,	ypač	tais	





kontroliuoti	 vaikų	 kasdienio	 gyvenimo.	
Tyrimo	dalyvė	teigia,	kad	vaikų	pamatiniais	
poreikiais	pasirūpinama	–	apranga	atitinka	




1.1.133. [o jeigu jūs pabandytumėt nu pri-
siminti, vat kada buvo mama gerianti. ir nu 
buvo be galo sudėtingas atvejis.
1.1.134.	ir	tokį	atvejį	ir	tą	šeimą	mes	sten-
giamės	kiek	padėt,	bet	kažkaip	viskas	tarsi	
slysta, nes šita situacija tokia kad, mama 
yra labai,	 labai	 turi	 didelę	 priklausomybę	
ir	 ten	 iš	 tikrųjų	 situacija	 yra	 kritinė. yra 
kritinė	 situacija.	 bet	mes	 padaryti	 nieko	










gnas yra. ir gyvena čia	visiškai	netoli.	o	tėtis	
iš-	išsikėlęs	gyventi	n:netoli	Kauno	visiškai.	
pas	savo	mamą.	(.)	ir	situacija	buvo	tokia,	
kad	jisai	persikėlė	pas	mamą, vaikus jisai::i. 
jisai	norėjo	kadangi.	vaikai matydami kad, 
su mama gyvent negali. (.2) aišku normaliai 
jie, vai- jie gyvena pas	tėvą.






yra nepriimtinas socialinis reiškinys. Vai-
kai	 neturėtų	 būti	 perduoti	 priklausomybe	
sergančiam	asmeniui,	 nepaisant	 jo	 lyties.	
Tyrimo	dalyvė,	palyginusi	tėvo	ir	motinos	
priklausomybę,	atsakomybę	perduoda	tėvui,	
nors	 atsakomybė	už	 vaikus	 neturėtų	 būti	
perduodama	 priklausomybe	 sergančiam	
tėvui.	Taip	pat	šis	atsakomybės	perdavimas	
neturėtų	 būti	 priimtinas	 bendruomenėje,	
kaip	 ir	 priklausomybe	 sergančiai	mamai.	
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bendrauja su socialine darbuotoja. Joanos 
nusivylimui,	močiutė	 nesiima	 aktyvaus	
vaidmens	 ir	 visos	 atsakomybės	 auklėjant	
anūkus.	 Pasakodama	 šeimos	 situaciją	 ty-
rimo	 dalyvė	 save	 atpažįsta	 kaip	 galinčią	
kontroliuoti	vaikus,	bet	yra	netikra	dėl	tėvų	
nenoro	 prisiimti	 atsakomybę	 už	 vaikus.
Baigdama	šeimos	situacijos	aptarimą	tyri-
mo	dalyvė	numato	pasekmes	vaikų	ateičiai.	





siaisiais.	 Joana	 teigė,	 kad	 bandė	 kalbėtis	
dėl	 vaikų	 su	 tėvu,	 kad	 šis	 prisiimtų	 visą	
atsakomybę	 jais	 pasirūpinti	 kasdien.	Tė-
vas	 ir	motina,	 pasak	 tyrimo	dalyvės,	 turi	
priklausomybę	nuo	alkoholio,	 tačiau	 tėvo	
priklausomybė	 yra	mažesnė	 nei	motinos.	
Socialinės	 darbuotojos	 įsitikinimu,	 tėvas	
gebėtų	užtikrinti	pamatinius	vaikų	poreikius	
bei	pajėgtų	vaikų	pasirinkimus	kontroliuo-
ti.	 Joana	 siūlo	 tėvui	 išsiskirti	 su	motina,	




1.1.136. <..> ir aišku,	visada	čia	yra	draugai.	
ten	draugų	nėra.	 (.)	 čia	 yra	mokykla,	 prie	
mokyklos	 draugai,	 pažįstami,	 ir	 kokie	 jie	
bebūtų.	ten	yra	visai	kitoks	draugų	ratas,	ir	
net sako nu nerandam	draugų	nes	daugiausiai	
būnam	čia.	(.)	va	ir,	paskui	tas	noras	pasilikti	
savaitgaliais.	 (.)	 >nors	mes	 ir	 su	močiute	
kalbėjom	sakom	tokiu	atveju	vis	vien	gi	jūs,	
pagalvokit	čia	vaikai	savaitgaliais	kas	juos	




pintis kad vaikai, kad jūs	esat (.) maitintojas 
ir	jūs	teisiškai,	(.)	tuomet	būtų	bent	kažkokia	
teisė. (.) bet dabar jie nenori nieko nei ieškot 
savo teisių,	nieko	sakau.	mums	tebūnie	taip	
kaip yra. (.) ir situacija yra tokia kad pinigus 
už	vaikus	gauna	mama	paima,	ir	juos	paima.	
ir	prageria	ir	visa	kita	tėtis	dirba.	(.)	žodžiu,	








jų	 santykių	 su	 išoriniu	pasauliu.	Aktyvus	
suaugusiojo dalyvavimas kasdieniame 
vaiko	gyvenime	užtikrina	vaiko	 saugumą	
nuo	 aplinkos	 neigiamos	 įtakos.	 Sovietų	
Sąjungoje	 egzistavo	 specifinė	 jaunimo	
organizacijų	 struktūra,	 kurios	 pagrindinė	
užduotis	–	formuoti	ateities	kartų	sąmonę.	
Yakovlyeva	 (2009)	 pristato	 unifikuotą	
jaunimo	struktūrą,	kurios	siekis	–	kontro-
liuoti	 visuomenę	 progresui	 ir	 socialinei	





Rašydama	 apie	 vaikystę	 Sovietų	Ru-




svarbi,	 nes	 vaiko	 asmenybės	 formavimui	
buvo	 reikšmingi	ne	 tik	 tėvai,	bet	 ir	 suau-
gusieji, dalyvaujantys švietimo sistemoje. 
Anot Kelly (2007), suaugusiesiems per-
duota	užduotis	suformuoti	tokį	vaiko	cha-
rakterį,	kokio	suaugusiojo	asmenybės	iš	jo	







mo ir išmokimo teorijomis, akcentuojama 









1.1.136.	 vaikai	 važiuoja	 pas	 tėvą	 į	 namus	
tam, kad pavalgyt,	 (.)	 tam	 kad	 būtų	 api-
prausti, aprengti	 geriau.	 bet	 jie	 grįžta	 čia, 
nes čia	yra	jų	draugai,	ir	čia jie gali daryt tai 
ką	nori. (.) ir va sakykim:m tokioj situacijoj, 
(.)	 dar	 kol	mažesni	 dar	 kažkaip	 stengiasi 





metų	aštuoniolika	turėtų	turėti.0 kad atseit ir 
draugą	kažkokį	turi.	ir	su	draugu	vos	ne	gy-
vena.	žodžiu	ir.	(.)	↑	kita	mergaitė irgi prieš 
pora	metų,	kita	 sesuo	 jos.	 irgi	paauglystė.	
(.)	paauglystės	krizė.	(.)	yra	draugai,	yra	tas	
gyvenimas,	 ir	 ta	močiutė	 sako	 aš	 taip	 pat	
nieko negaliu padaryti. (.) nes tėtis laikosi, 
(.) tos pozicijos kur, (.) nu nieko tarsi. tarsi 
toliau	(.)	nuo	visos	šitos	situacijos,	močiutė	
sako aš irgi nieko negaliu padaryt. nes jie 
nori, jie būna,	jie	žino	kad	ten	ką	nori	tą	gali	
daryti. 0yra ir jaunimo. yra ir tos0 ir jaunimo 
grupė,	 kuri	 su	 kuria	 tiesiog	 galima	 paūžt	
savaitgaliais linksmai. galima išgert, galima, 
(.)	ir	va	dabar.	yra	dar	vienas	yra	likęs	tiktai	
berniukas.	ir	aš	nežinau	kaip	toliau	bus,	nes	
močiutė	 sako.	 aš	 jaučiu	kad	 ir	 čia	bus tas 
pats,	ta	pati	situacija.	ir	situacija	todėl	padėt	





tie	vaikai	 turėtų	būt.	 ir	 ta	 situacija,	 (.)	yra	
tokia komplikuota















neįsivaizduoja	 vaikystės	 be	 suaugusiųjų	







aplinkoje buvo tik formalus dalykas. Kuk-










vyras. Tai patvirtino ir teisiniai dokumen-
tai.	Moteriai	buvo	suteikiama	 ir	moralinė	






globėja.	 Rockhill	 (2010)	 pabrėžia,	 kad	
Tarybų	Sąjungoje	nuo	1920	iki	1969	metų,	
















(.) kokius	 draugus	 jis	 renkasi?	 (.)	kur jis 
eina?>	žodžiu	situacija	(.2)	tokia.	1.1.138.








t.	 y.	 kontroliuoti	 draugų	 pasirinkimą	 ir	









suteikti	 pagalbą	 šeimai	 –	 pamatyti	 savo	
situacijos	nemoralumą	ir	šią	situaciją	keisti.	
Taigi,	 susiduria	du	požiūriai	 –	 teisingasis	
ir deviantinis, kuris sykiu yra ir pavojingas 
vaiko gerovei.
Paauglystė	–	 tas	 amžiaus	 tarpsnis,	kai	
nepriimtini pasirinkimai prilyginami su-
augusiųjų	patirčiai	 ir	 jų	 sąmoningumui	 ir	
neteikiama jokia pagalba, kuri reikalinga 
šeimoje susidarius vaikui nepalankiai si-
tuacijai.	 Socialinė	 darbuotoja	 stebėdama	
situaciją	 nenumato	 nei	 tiesioginės,	 nei	
netiesioginės	intervencijos	galimybių,	nors	




biheviorizmo	 požiūriu,	 asmuo	 iš	 esmės	
yra	amoralus.	Jis	neturi	jokių	vertybių,	iš-
moksta moraliai elgtis tik tada, kai aplinka 
jį	apdovanoja	už	tinkamą	elgesį	ir	baudžia	
už	netinkamą.
Svarbu	 atkreipti	 dėmesį,	 kad	 Lietu-
va	 –	 katalikiškas	 kraštas	 ir	matrimonia-
linės	 vertybės	 yra	 pastiprintos	 tarybiniu	




ir	 progresyvumo“	 laikotarpis	 (1920-ieji).	
Šiuo	 laikotarpiu	buvo	 leidžiami	 radikalūs	
įstatymai,	vyko	pliuralistinės	diskusijos	ir	
socialiniai eksperimentai. Tuo laiku Lietuva 
buvo	nepriklausoma	valstybė	ir	tendencijos,	
kurios	 buvo	 palietusios	Tarybų	Sąjungą,	
neturėjo	 didesnės	 reikšmės.	Antrasis	 lai-
kotarpis	–	„brutalių	represijų“,	kurios	vyko	
vadovaujant	Stalinui,	atsiliepė	tendencijoms	





Šiuo laikotarpiu, pasak Rotkirch (2005), 
visuomenė	bandė	prisijaukinti	 lytiškumą,	
nes	 tyrimai	 apie	 žmogaus	 seksualumą	
jau buvo leistini, atsirado informacijos ir 
medicinos	 žurnaluose.	Ketvirtasis	 perio-
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das	 –	 „glasnost“	 –	 vedė	 prie	 spausdinto	
žodžio	 liberalėjimo	 vėlyvuoju	 tarybiniu	
laikotarpiu	–	1980-aisiais.	Shreeves	(1992)	
teigimu,	 vienintelis	 nelankstus	moralės	
modelis	 pradėjo	 kisti.	 Stalino	 laikotarpiu	
moralumo	trūkumas	kėlė	įtarimų,	nes	seksu-
alumas buvo suvokiamas kaip nereikalingas 








nuo alkoholio. Šeimoje patiriamus sunku-
mus	atspindi	skurdas	–	mėnesio	pabaigoje	
mama	 kreipiasi	 į	 vaikų	 dienos	 centrą	 su	




mybę	 alkoholiui,	 jis	 dažnai	 įsidarbindavo 
padirba	 savaitę	 uždirba,	 ir	 tada	 jau	 geria	
mėnesį.	 ir	 vėl	 įsidarbina	 ten	pat.	 (.)	 jiems	
matyt reikalingi tokie darbininkai, kurie 
dirbtų	juodadarbiai,	ir	jiems	dirba	gerai	ne-

























jums	 galim	 vieną	 kartą,	 kitą	 kartą	 krizės	
atveju	 padėt	 jums	maistu.	 (.)	 bet,	 (.)	mes	
neturim	 tokios	 galimybės	 jūsų	 šeimą,	 (.)	
tiesiog.	nes	gi	jūs	privalot dirbt. jeigu norit 
išlaikyti	savo	šeimą.	(.)	tai	dabar	šiuo	metu	
ji	 susiradusi	 irgi	kitoj	 įstaigoj,	 (.)	valytoja	





1.1.139. [o kaip vyras?
1.1.140. tas vyras jisai, tai dirba, tai nedirba. 
(.) nes kai pradeda gert, jis nebedirba, meta 
darbą.	(.)	>žodžiu	tokia	situacija	tai	vat	kas	
link darbo.	priklausomybė alkoholiui, aišku 
(.)	ji	išlieka,	ir	išliko	bet,<	bet	sakykim].
1.1.141. [ten abudu priklausomi nuo alko-
holio?=
1.1.142.	=abu.	abu.	(.)	abu.
Kaip	 išeitį	 iš	 susidariusios	 skurdo	 si-
tuacijos	 socialinė	 darbuotoja	 Joana	 pri-






būti	 namuose	 su	 vaikais.	 Socialinė	 dar-
buotoja	 susirūpinusi	motinos	 įdarbinimu,	





Tyrimo	 dalyvės	 pristatytoje	 šeimoje	
tėvas	 uždirba	 statybų	 sektoriuje	 daugiau	
pinigų,	 tačiau	 šeimos	 pastovios	 pajamos	
ir	 nuolatinis	 įdarbinimas,	 pasak	 tyrimo	
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dalyvės,	 priklauso	 nuo	 jo	 alkoholio	 var-
tojimo	 įpročių.	Vyro	 kaip	 tėvo	 vaidmuo	






skurdą.	 Socialinė	 darbuotoja	 paslaugas	




įdarbinimas	mažina	 jos	 ekonominę	 pri-
klausomybę	nuo	netolygias	pajamas	šeimai	
užtikrinančio	vyro.	Jei	priklausomybę	nuo	
alkoholio interpretuotume kaip smurto 













5.2.141. =o ji dirba?
5.2.142.	*ne	kaip	ji	dirbs	jeigu	šeši	maža-
mečiai	vaikai	tai,*
5.2.143. turi šešis vaikelius?=
5.2.144.	=nu.=
5.2.145. =ir viena pati augina?
5.2.146. tai ten tai vienas vyras, dabar (.) su 
kitu	buvo	irgi	susituokusi	bet	jau	čia,	(.)	ir	
mes	ėjom.	nu	kaip	ir	negyvena	dabar	jau	ji	
su tuo vyru ir ten, vyras irgi nedirbdavo ir 
gerdavo. ji nenorėjo ir, buvo susiruošus su 
juo	skirtis.	ir	iš	tikrųjų	ir,	taip	žvelgiant	jeigu	
ji	išsiskirtų	su	tuo	vyru	ji	galėtų,	atsistoti	į	





šeimos	 istoriją,	 kur	 pagrindinis	 vaidmuo	
tenka	skurdžiai	gyvenančiai	moteriai,	augi-
nančiai	šešis	vaikus,	bandančiai	išsiskirti	su	
vyru. Kristina teigia, kad moteris jau skiriasi 










bei gauti socialines pašalpas. Taigi, moteris 
taip	 įgauna	platesnes	galimybes	užtikrinti	
šeimos	finansinį	 aprūpinimą.	 Svarbu	 tai,	
kad	moters	bedarbystė	pateisinama	šeimoje	
augančių	vaikų	gausa.	
Šiame	 pasakojime	 vyras	 tėvas	 nėra	
konstruojamas kaip socialinio darbuotojo 
klientas, jis labiau suvokiamas kaip dar 
vienas	 finansinis	 šaltinis	motinai	 ir	 vai-
kams išlaikyti. Šeimos patiriami sunkumai 
buvo siejami su vyro priklausomybe nuo 
alkoholio,	 bet	 vyro	 situacijos	 socialinė	
darbuotoja nedetalizuoja, neaiškinamos 
priklausomybės	 ir	 negebėjimo	 išlaikyti	
šeimos	 priežastys.	 Tyrimo	 dalyvė	 taip	














tris	 vaidmenis:	motinos,	 žmonos	 ir	 dar-
buotojos.	Pasak	Marcinkevičienės	(2009),	
tarpasmeniniuose	 sutuoktinių	 santykiuose	
sovietinė	 propaganda	 ypač	 pabrėždavo	
žmonos	sugebėjimą	prisiderinti	prie	neigia-
mų	vyro	savybių.	Iki	pat	9-ojo	dešimtmečio	
pabaigos	 žmonai	 buvo	 siūloma	pritaikyti	
savo	ir	šeimos	kasdienį	gyvenimą	prie	šios	
vyro	silpnybės,	nevaišinti	alkoholiu	svečių,	
rūpintis	 laisvalaikiu,	 apsaugoti	 vyrą	 nuo	
sprendimų	ir	nemalonių	situacijų.	
Kaip teigia Townsend (2002), vyrams 
yra nustatytas tam tikras normatyvus vai-
dmenų	 paketas,	 kuris	 iš	 vyro	 reikalauja	
vedybų,	 nuosavybės,	 šeimą	 išlaikančio	
























tenkinimui	 teiktų	 pirmenybę.	 Skirtingi	
šeimos	prioritetų	suvokimai,	už	kurių	slypi	
skirtingos	 vertybių	 sistemos,	 lemiančios	
skirtingus sprendimus ir veiksmus, kuria 
sąlygas	tarpusavio	komunikacijos	barjerams	
ir	gali	būti	tolesnių	konfliktų	priežastis.
2.1.128.	 =nu	 jo	 supranti	 kaip	 būna,	 ten	
tarkim	jau	galas	mėnesio,	jau	jie	reikalauja,	
tai yra kai kurios šeimos kur pastoviai prašo 
žinai,	 (.)	 tai	 aš	 jiems	 pasakau,	 neprašykit	
per	vaikus,	nes	mes	neduosim	žinai,	reikia	
patys	ateikit	žinai.	↑o	patys	tai	o	žinok	kaip	










2.1.131. kodėl nieko nedaro geria?
2.1.132.	yra	 tokių	kurie	negeria bet jiems, 









o vaikams tai nesvarbu. 2.1.132.




šeimos	 socialinį	 statusą,	 įsigijimas	 nesu-
derinami	 su	 vaikų	 priežiūra.	Vyras	 tėvas	
nesugeba	tolygiai	tenkinti	vaiko	pamatinių	
poreikių.	 Fagan	 ir	 kt.	 (2009)	 pabrėžia,	
kad	mažas	 pajamas	 turintys	 vyrai	 negali	




teigia	Tereškinas	 (2014),	 uždirbti	 pinigai	
įgalina	 vartotojišką	 individualizmą,	 kurio	
taip	 trokšta	 tyrimo	 dalyvės	 apibūdintas	
vyras	tėvas.	Pakankamas	vartojimas,	kaip	
teigia	bedarbių	vyrų	patirtį	 analizuojantis	
Tereškinas	 (2014),	 yra	 vienas	 iš	 būdų	
užsitikrinti	 kasdienį	 pasitenkinimą,	 kur	
nedarbas	–	laisvas	apsisprendimas,	asmens	
orumo ir pasirinkimo dalykas, norint iš-
vengti	 ilgalaikių	 įsipareigojimų,	 darbinių	
reikalavimų	naštos.	
Siekiant moters motinos emancipacijos 












kad	Lietuvoje	 iš	 esmės	 dominuoja	 patri-














Tarybiniais	 laikas	 valstybė	 stipriai	 kišosi	
į	 asmeninį	 šeimos	 gyvenimą.	Tiesiogiai	









rizikos šeimos. Socialines problemas rei-
kėjo	ne	tik	atpažinti	ir	įvardyti,	bet	ir	teikti	
profesionalią	 pagalbą	 jų	 paveiktiems	 as-
menims. Viena iš daugelio socialinio darbo 
sričių,	kuriai	reikėjo	naujos	socialinio	darbo	
strategijos,	–	vaikų	apsauga.	




Pavlovo	 klasikinės	 sąlygojimo	 nuosta-
tos,	 kad	 žmogaus	 sąmonė	 yra	 biologinių	
procesų	 smegenyse	 išdava.	 Ji	 pasireiškia	
socialiniame	kontekste.	S.	Freudo	 indėlis	
į	 asmenybės	 raidą	 buvo	nepripažįstamas,	
nes	psichoanalizė	buvo	laikoma	buržuazi-
nės	 visuomenės	 reiškiniu.	 Psichoanalizės	
teorijos	pradmenys	ypač	svarbūs	socialinio	
darbuotojo	 profesinėje	 veikloje,	 darbe	 su	
šeimomis,	nes	Freudas	akcentavo	ypatingą	
tėvų	reikšmę	vaiko	asmenybės	raidai.	
Socialinio darbuotojo santykis su suau-













šeimoje	 tampa	nereikšmingas,	 ypač	 labai	
pažeidžiamose	socialinėse	grupėse.
Aptardami	 paslaugų	 gavėjų	 situacijas	
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THE FATHER AS THE RECIPIENT OF SOCIAL SERVICE: HISTORICAL EXPERIENCE 
IN SOCIAL WORKER’S PROFESSIONAL COMMUNICATION
Julija Eidukevičiūtė
S u m m a r y
Each community has social groups that are not affected 
by the measures of common social policy that help in 
ensuring family welfare. In those cases, families need 
an individual social worker’s help in order to integrate 
into the society, overcome exclusion and poverty. The 
modern approach to the family as the most important 
to a child and responsible for his/her social develo-
pment, and therefore the relationship of the social 
workers with the family in the process of providing 
aid should essentially differ from that of the Soviet 
family welfare system, when the parents had to comply 
with the norms established by the state, comply with 
the	state-defined	ideology.	The	article	aims	to	discuss	
how a social worker provides help to a man-father by 
constructing an interaction with the whole family. The 
article	is	built	on	a	qualitative	hermeneutical	and	met-
hodological perspective, which allows us to highlight 
the importance of social communication and historical 
experience in the process of family help.
Keywords: fatherhood, social work, hermeneutics.
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